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ABSTRACT
Pediculosis capitis adalah penyakit pada kulit kepala yang disebabkan oleh  infestasi kutu kepala atau Pediculus humanus var.
capitis. Pediculus humanus capitis adalah salah satu ektoparasit penghisap darah yang bersifat menetap dan dapat menimbulkan
masalah rasa gatal di kulit kepala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan personal hygiene dengan kejadian
pediculosis capitis pada santri putri Madrasah Aliyah Swasta RIAB Aceh Besar tahun 2018. Jenis penelitian adalah analitik
observasional dengan desain cross-sectional.  Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan Oktober
2018 dengan menggunakan teknik proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 84 orang. Hasil penelitian
didapatkan responden yang positif pediculosis capitis sebanyak 73 orang dan negatif pediculosis capitis sebanyak 11 orang.
Responden yang memiliki personal hygiene buruk sebanyak 45 orang dan personal hygiene baik sebanyak 39 orang.  Pediculosis
capitis lebih banyak terjadi pada responden yang memiliki personal hygiene buruk (95,6%) dibandingkan dengan kejadian
pediculosis capitis pada responden yang memiliki personal hygiene baik  (76,9%). Hasil uji statistik dengan uji chi-square diperoleh
p-value 0,02 (p
